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et chaloupes de p6che. 
On trouvera plus loin la raison de I'assimilation de ces 
demiers navires ceux du long cours et du cabotage. 
Dans son action, le Conseil d'Enqu6te Maritime. s'ef- 
force, par ses recommandations, de reagir centre rin- 
conscience, la nPgligence qui finit toujours par caracte- 
riser la longue pratique d'un metier, fut-il pCriileux. 
Ces recommandations doivent Stre entendues et sui- 
vies, et bien qu'elles ne comportent aucune sanction, sinon 
celles dont dispose le Conseil lui-mbe. il appartient aux 
autorites maritimes de tenir la main B ce qu'elles 
respectees. 
En les formulant, le Conseil accomplit fidklement sa 
mission. 
Ce nouvel arrit  contient donc deux rkgles de  sagesst 
qui, s~ru~uleusement observdes, sont de  nature i preser- 
ver nos picheurs de ~ l u s  d'un sinistre, auxquels ils sent 
exposCs par leur propre faute. 
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Du r6le d'equipage et de son 
importance comme document 
de bord. 
L'origine du r6le d'&quipage. document qui doit con- 
stater les conditions d'engagement des gens de met, ]'&tat 
civil de chacun d'eux, les diffkrents lieux oh le navire 
aborde, etc. etc. remonte au consulat de 13 met, compi- 
lation des usages maritimes, sorte de code qu'ont adopt&, 
d&s Ie treizicme sikcle, la plupart d e  nations dent les 
c6tes 6taient baignkes par la met. 
Plus tard, lors~ue chaque Etat comprit la nkcessit6 de 
coordonner les coutumes mantimes et de les transformer en 
lois, dans I'intCret du commerce et des relations intema- 
tiona'les, divers Mits ou ordonnances maintinrent. dans les 
conditions imposkes aux navires, I'obliqation d'avoir un 
rale ou contrat, certifie par les autorit6s maritimes,,et 
cette obligation atteignit tous les navires de met, qu 11s 
fussent bstiments au long cours, au cabotage, ou bateaux 
En Belgique, Sobligation du r81e $equipage est pres- 
crite aujourd'hui par I'article 13 de la loi du 5 juin 1928 
sur le contrat $engagement maritime. 
Par I'article 4 de I'A. R. du 29 septembre 1929. les 
c m i s s a i r e s  maritimes sont charges de rMiger et de 
verifier ~les rriles d'kuipage. 
En outre. I'article 14 d e  la loi du 5 juin 1928 (con- 
trat dVenpagement) autorise le  capitaine exceptionnelle- 
ment et, s'il y a urgence, A pourvoir au remplacement des 
marins enr61ks faisant d6faut sprbs fa  clbture du rble 
d'kquipage. jusqu'a concunence d'un quart de  I'$uipage, 
sans I'intervention du commissaire maritime ou du ~onsul. 
en observant les prescriptions des r6gIements en ngueur. 
In zijne werking beijvert de Onderzoeksraad vc-. -.. 
Scheepvaart zich, door zijne aanbevelingen, de  zorge- 
loosheid en de nalatigheid tegen te we~ken  die altijd de 
karakterschets zijn van de lange uitoefening van een be- 
drijf. al weze dit ook gevaarlijk. 
De aanbevelingen moeten aanhoord en gevolgd war- 
den en alhoewel ze geene sancties mee'brengen, &ten 
deze waarover de Raad zelf beschikt. behoort bet am 
hen die de overheid over de  scheepvaart uitoefenen er 
de hand aan te houden dat ze geeerbiedigd worden. 
Door ze uit te druk~ken verwlt de Raad trouw zijne 
opdracht. 
Dit nieuw arrest bevat dus b e e  regelen van bezadigd- 
heid die, nauwkeurig nagekom,en, van sad zijn once 
visschers te behoeden voor meer dan een onbeil waaraan 
dj. door hun eigen schu'ld. aan blootgesteld zijn. . 
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Van de monsterrol en van 
hare belangri jkheid a l s  
scheepsbescheid. 
D e  oorsprong van de  monsterrol, document dat dient 
tot het vaststellen der voorwaarden van aanmonstering der 
zeelieden, hunnen burgerliiken stand, de verschillise aan- 
lepplmtsen, enz., klimt op tot het Consulaat der zee, 
venamelinr! der p,ebruiken, soort wetboek, aangenomen 
sedert de XIII" eeuw, door bijna al de landen die door 
de zee bespoeld waren. 
Later, toen elke Staat het nuttig oordeelde de  gebm- 
ken der zee te ordenen en om te zetten in wetten, in het 
belang van den handel en de internationale betrekkingen, 
behielden zekere verordeningen, in de  voorwaarden opge. 
legd aan de schepen, de  verplichting eene monsteml, 
bevestigd door de overheid, te be~itten. Deze ve lichtino 
trof al de  schepen, deze ter lange omvaart, ter Tustvaa; 
en de visscher~sche~en. 
Verder zal men de reden vinden van de gelijkstelling 
dezer laatste schepen met die ter lange omvaart of ter 
kustvaart. 
In Belviiil is heden de vrrplichting van de monsterrol 
voorgeschreven door artikel 13 van de wet van 5 Juni 
1928 (Arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst). 
Door artikel 4 van het K. B. van 2 9  September 1929, 
zijn de  waterschouten belast met het opmaken en nazien 
van de monsterrollen. 
Doch voleens artikel 14 van de wet van 5 Juni 1928 
(Arbcidsovereenkomst wegens scheeosdienst) mag de kapi- 
tein. bij uitzolderinq, en in dringende gevallen, overpan 
tot dr vervancrine der aangemonsterde 7eelieden die ont- 
breken na het afsluiten van de monsterrol, voor ten hoogste 
een vierde van de bemanning, zonder d r  tusschenkomst 
van den waterschout of den consul, doch met inachtne- 
ming van de voorschriften drr van krscht zijnde regle. 
menten. 
Lea commissaires maritimes ou es consuls vkrifient, 
avant de proceder i I'enrblement du marin, s'il est libre 
de tout autre engagement maritime, de  ses obligations 
militaires et s'il n'est prCvenu de quelque delit ou crime. 
L'article 5 9  du code disciplinaire et g n a l  Ooi du 5 juin 
1928) punit d'un emprisonnement de huit jours B trois 
mais et d'une amende de cinquante francs B cinq mille 
francs ou d'une de  ces p&nes seulement, tout capitaine 
qui n'aura pas B bord notamment son rble d'kquipage. 
D'aprbs I'article 1' du contrat d'engagement on entend 
par capitaine toute personne qui est confik le  commande- 
ment d~ navire ou qui l'exerce en fait. 
Dkjn I'article 9 de la loi du 21 juin 1849, formant le 
code disciplinaire et pour la marine marchande et 
la p k h e  maritime, comprenait sous la dCnomination d'offi- 
cier, le capitaine, maitre ou patron, et, pour qu'il n'y eirt 
aucun doutp S U ~  la oualification de capitaine. M. Veydt, 
rapparteur de la loi du 21 juin 1849 a fait A la Chambre, 
pendant la discussion de cette loi, la declaration suivante : 
(( Les expressions : capitaine, mattre ou patron, sont 
ronstamment rCp6tkes dans un m a ~ d  nombre d'articles du 
projet du gouvernement, toutes les fois qu'il s'agit du 
commandement d'un navire. La commission n'a maintenu 
qu'une seule expression : crlle de capitaine. Pour le faire, 
elle s'est fondCe d'abord, sur 'l'article 9 du projet lui- 
meme qui declare que les trois dCnominations sont equiva- 
lentes, et ensuite, sur I'article 221 du code de commerce. 
Cet article dit une prmi6re fois : Le capitahe, rnaitre 
ou patron, mais le rkdacteur du code, dans les articles sui- 
vants, se bome dire : le capitaine ou tout capitaine. 
NOUS nous sommes autorisks d e  cet exemple 11 est donc 
bien entendu que le mot capitaine signifie le  chef, le  com- 
mandant de tout navire marchand ou bateau de  $the e. 
Les diverses obligations inditque'es ci-dessus sont nCnC- 
dement  impos6es aux cgpitaines de navires par toutes les 
nations maritimes. 
A l'6tranger, le r6le d'6quipage doit Etre visi par nos 
consuls oui y inscrivent, sur la dkclaration du capitaine, 
les mutations survenues dans I'Cquipage (Art& Roval du 
1 1  mars 1857). 
Comme il est dit plus haut, le r61e d'6quipap;e est la 
liste ~Cnkrale de tous les eens de mer employks i bord 
d'un navire, dres4e Dar Ies commissaires maritimes et 
contenant mention de  leurs appointements et salai- 
res. Les capitaines, maitres ou patrons de tous bdtiments 
ou embarcations exerqant une navigation maritime. sont 
tenus de prisenter au bureau du commissariat maritime, 
la liste des eens de  mer au'ils ont engaeks, pour Ehe 
inscrits sur le r6le d'bquipape dont un double doit rester 
d6posk au commissariat. La list? porte les noms, prknoms. 
date et lieu de naissance, numero matricule, qualit; et 
domicile de  chaoue madn. Les divers actes de l'ktat civil 
passks B bord sont indrks dans ce document qui constate 
De waterschouten en de consuls vergewissen zich, al- 
vorens over te gaan tot de aanmonstering van den zeeman, 
of hij vrij is van elke andere verbintenis wegens scheeps- 
dienst of van zijne militaireverplichtingen en of hij niet be- 
ticht is van eenig wanbedrijf of eenige misdaad. 
Artikel 5 9  van het tucht- en strafwetboek voor de 
koopvaardij en de zeevisscherij (Wet van 5 Juni 1928) 
straft met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maand 
en met eeldboete van vijftiS frank tot vijf duizend frank 
of met een van die straffen alleen, elke kapitein die name- 
lijk zijn monsterrol niet aan boord heeft. 
Volgens artikel 1 van de arbeidsovereenkomst wegens 
scheepsdienst verstaat men door kaplteln elke persoon aan 
wien het bevel van het schip is toevertrouwd of die dit 
bevel feitelijk voert. 
Artikel 9 van de wet van 21 Juni 1849 houdende 
tucht en strafwetboek voor de koopvaardij en de zeevis- 
scherij, bevatte reeds onder de benaming van officier, de 
kapitein, meester of schipper, en omdat er geen twijfel 
zou bestaan nopens den titel van kapitein, heeft M. Veydt, 
verslaggever van het wetsvoorstel gedurende de bespre- 
king de vdlgende verklaring gegeven : 
rr D e  uitdrukkingen : qapitein, rneester of schipper, 
11 worden in een groot aantal artikelen van het voorstel, 
<( ingediend door de repeering, herhaald zoo dikwijls het 
( r  gaat over het bevel van het schip. De commissie heeft 
(( haar eene uitdrukking behouden : deze van qapitein. 
11 O m  het te doen, heeft ze haar eerst gesteund op artikel 9 
c c  van het voorstel zelf, hetwelk zegt dat de drie bena- 
r( rningen dezelfde waarde hebben, en, vervolgens op arti- 
( i  kel 221 van het wetboek van koophandel. Dit artikel 
rr zegt een eerste maal : de kopiteinl, meester of schipper, 
ri doch in de volgende artik.elen, vergenoegt de opsteller 
(1 van het wetboek zich met te zeggen : de kapifein of elke 
11 qapitein. W e  hebben ons op dit voorbeeld gesteund. 
i r  Het is dus wel verstaan dat door het woord qapitein 
1, wordt beteekend : de overste of bevelhebber van elk 
i (  handels- of visschersvaartuig 1). 
De hierboven aangehaalde verplichtingen zijn in het 
algemeen opeelesd aan de zeekapiteins door alle zeemo- 
sendheden. 
In den vreemde moet de  monsterrol geviseerd worden 
door onze consuls, dewelke, volgens de  verklaringen van 
den kapitein, daarop de veranderingen welke in het per- 
soneel ziin aansebracht moeten aanteekenen. 
Zooals hoooer r!ezeed is de monsterrol eene lijst van al 
de zeelieden gebezigd aan boord van het schip, opgemaakt 
door den waterschout en melding makende van hunne h o e  
danigheid. wedde en loon. De kapiteins van alle vaar- 
tuigen die de zeevaart ~ritoefenen, zijn gehouden de  lijst 
van al de zeelieden dm. hen aangemonsterd aan den water- 
schout voor te leepen ten einde in~eschreven te worden 
OP de monsterrol waarvsn re? dubbel neerselegd wordt op 
het waterschoutsambt. De lijst vermeldt den naam, de 
voornarnen, de plaats en den datum van geboorte, het 
stamboeknummer, de hoedanieheid en de  woonplaats van 
elken zeeman. De verschillige akten van den burgelijken 






Bgalement le  dtp8t des testaments. ook melding gemaakt van de afgifte van testamentu 
Le r61e d'huipage garanti les int6r6ts des amateurs D e  monsterrol verzekert de belangen van de  rt 
en ce qu3il permet de prouver les ruptures du contrat d'en- daar zij toelaat het verbreken van de  overeenkon 
gagement, si on6reuses lorsqu'elles ont lieu dans les pays bewijzen dat zoo nadeelig is vooral wanneer het 
transatlantiques oh i1 est trbs difficile et souvent &me im- heeft in de transatlantische landen, waar het soms 
possible de remplacer les marins qui rompent leur contrat. Iijk, om niet te zeggen onmogelijk is, de  kontraktverb~ 
11 em$che le marin de  se soustraire aux obligations que te vervangen. Z i j  belet den zeeman zich te onttrekke.. ,. 
lui impsent les lois sur la milice; il met obstacle h l'em- de verplichtingen opgelegd door de  militiewetten, zij stelt 
bauchage des marins et des gcheurs; il sert de base au een hinderpaal tegen de abnormale aanwerving van zee- 
matricule gCnCra1 de  la marine marchande, qui lieden en visschers, en dient tot basis aan het algemeen 
permet de suivre les marins dans toute leur carribre, et stamboek der koopvaardii, hetwelk toelaat de zeelieden 
dV6tablir le montant des retenues i faire sur la solde de  sedurende gansch hunne loopbaan te volgen, en tc 
chacun au profit de la caisse de  secours et d e  prtvoyance vaststellen van het bedrag der bijdragen te stortel 
en faveur des marins naviguant sous pavilion beige; il per- voordeele van de  Hulp- en Voor~ienin~skas voor 
met de vCrifier si les navires ont 1 bord le nombre d'hom- varenden onder Belgische vlag; zij laat oak toe na t e  
imp& par 1- rkglements sur la s6curitt des navires. of het aantal zeelieden vastgesteld bij de reglementc.. 
de veiliqheid der schepen zich we1 aan boord bevinden. 
C'est pour ces divers motifs, qu'en ce qui conceme le Het 1s om die verschillige redenen dat d e  visschers- 
r81e d3tquipage. les bateaux et chaloupes de  peche ont vaartuigen voor wat aangaat de monstenol gelijkgesteld 
6tt assimilts aux navires de commerce. werden met de  handelsvaartuigen. 
Le r8le d'Cquipage est d'une impor'ance telle pour D e  monsterrol is van zulk een groot nut VOOI d e  open. 
I'ordre public, pour les int6rBts des armateurs et des manns bare orde, voor de  belangen van de  reeders en van de zee- 
eux-mtmes, que chez toutes les nations maritimes, tout lieden zelf, dat bij alle zeemogendheden, elk schip dat  de 
navire, quel qu'il soit, allant h la met, est obligi d'en zeevaart uitoefent gehouden is eene monsterrol aan &rd 
avoir un h bord. Be'dhde, dans son commentaire du te hebben. Bkdarride in zijne toelichting van Boek I1 van 
livre 11 du code de  commerce, dit ce qui suit : het wetlboek van koophandel, zegt het volgende : 
(( Le  code de  commerce s'en rCtbre, pour constater l'en- (Vertaling) Het wetboek van koophandel verwijst tot 
gagement des gens de met. au r81e d'kquipage. C e  rSle vaststelling van de  aanmonstering der zeelieden naar d e  
. est rtdig6 par un fonctionnaire public qui n'y inscrit les rnonsterrol. Deze rol is opgesteld door een openbaren amb, 
conditions de I'engagement qu'aprks s'Btre arsur6 de I'ac- tenaar, die er de voorwaarden der aanmonsterin slechts in 
cord des parties interesdes par une cornparution et un opneemt na zich vergewist te hebben, over het aikoord der 
interrogatoire; il a donc tous les effets d'un acte public, betrokkene partijen door een ondervraging; ze heeft dus a1 
c o m e  il en a tous les caractbres : la foi qui lui est due de gevolgen van een openbare akte, zooals ze er d de hoe- 
est pousste & tel point qu'on ne saurait exciper contre IFS danigheden van heeft : de waarde die er wordt aange- 
matelots des modifications qu'ils auraient ult6rieurement hecht, is zoover gedreven dat men tegen de  matrozen geene 
consenties, fussent-elles constat& par k r i t .  L'6tat de veranderingen zou kunnen inbrengen die ze vroeger zouden 
dCpendance dans lequel se trouve le  matelot vis-a-vis du aangenomen hebben, a1 waren ze wk. bij geschrifte vast- 
capitaine ou du propriCtaire a fait craindre un abus d'in- gesteld. 
fluence, et on n'a dG voir dans ces modifications portant De staat van afhankelijkheid waarin de  zeelieden zich 
sur le taux des loyers. qu'une violence morale laquelle bevinden tegenover den kapitein of den eigenaar heeft - 
le matelot n'a pas cru devoir et ~ouvoir bister 1). misbruik van invloed doen vreezen en in die verandehgen 
I1 importerait peu que la contre-lettre f i t  antirieure van het bedrag van het loon heeft men enkel maar - 
ou postCrieure au r81e d'$uipage, elle serait radicalement zedelijk geweld, waaraan de matrozen niet dachten te 
nulle et sans effets, par cela seul qu'elle n'aurait pas at kunnen of mogen weerstaan, moeten inzien. 
consentie devant le commissaire des classes, (en Belgique, Ook ware het van weinig belang dat de tegenkef op. 
le  commissaire maritime) et que sa teneur n'en aurait Pas gesteld ware v66r of na de  monsterrol, hij ware &tig en 
6t6 inscrite sur le r61e d'tquipage I ) .  wnder gevolg, door het feit zelf dat hij niet v6br den 
Les formalitCs trks simples auxquelles le d'kqui- waterschout ware vastgesteld en dat de  inhoud Bryan van 
page donne lieu ne peuvent Etre et n'ont jamais 6tC consi- niet opgenornen ware op de  monsterrol. D e  eenvoudige 
dCrCes comme des entraves h la liberte ~ommerciale. formaliteiten verbonden aan de  monsterrol kunnen of mo- 
I1 est interdit aux comrnissaires mantlmes de rhgler les gen niet aanzien worden als hindepaal vmr de handel#- 
conditions des engagements et d'exercer aucune autorit.5 A vrijheid. Het is aan de  waterschouten verboden de voor- 
cet Cgard; ils doivent laisser une entiere libefik aux -pi- waarden van aanmonstering te  regelen en van eenige m- -L- 
taines et aux gens de mer de faire entre eux telles conven- uit te oefenen nopens d e  aanmonstering, ze moeten aal 
tions qu'ils jugent i propos dans le cadre de la lei sur kapiteins en de zeelieden d e  geheele vrijheid laten 
le contrat d'enga~ement maritime. eenkomsten te  treffen, doch zonder dat deze in &id 
met d e  bepalingen van de wet op de arbeidsovereenkc 
wegens ~hee~sd iens t .  
Le r61e d'tquipage sert igalement A constater la natio- 
nalitd du navire et des gens de I'Equipage; son absence 
exposerait les navires de  commerce et les bateaux de 
$the aux consbquences les plus graves. 
(( II n'est pas possible, dit Beoussant, dans son recueil 
d e  lois maritimes, de naviguer sans r6le d'6quipage. i 
moins d e  s'exposer i de grands dangers; son d6faut mBme 
peut constituer la preuve de la piraterie ) I .  
Les puissances maritimes considbrent le rSle d'huipage 
comme un document d'une imptrieuse n6cessiG. 
Voici ce qu'bcrit Ortolan dans son ouvtage intitult : 
{i Diplomatie de  la mer 1) : 
(I L e  pavillon est le signe distinctif apparent de la natio- 
nalit6 d'un navire. Chaque Etat a le sien, sous lequel 
naviguent ses citoyens et qui ne peut Btre usurp6 sans sa 
permission quand on en vient aux preuves rtelles; mais ce 
signe distinctif ne peut Btre le seul; car, s'il en ttait ainsi, 
il serait bien facile de  d6guiser la nationalit6 d'un bP- 
timent ) I .  
11 C'est dans le but d'une constatation tvidente de cette 
nationalitt qu'ont tt6 constitub les papiers de bord ou 
leftres de mer dont tout navire de  commerce doit Btre 
pourw u. Ces papiers sont susceptibles de  varier suivant 
la destination du batiment et I'objet de son commerce. 
Beaucoup ne concernent que son r6gime inLCrieur, la bonne 
gestion du capitaine et du subrCcargue, leurs obligatims 
envers leurs armateurs, ceux qui sont essentiels et absolu- 
ment ntcessaires pour faire preuve de  nationalit&, sont 
assez gCn6ralement bornis par les auteurs et par beaucoup 
de trait& de commerce et de  navigation, au suivants : 
L e  passeport ou patente de navigation, le r61e d'e'quipage, 
le contrat d'achat ou titre de propriCtt, et les lettres de 
naturalisation du capitahe r ) .  
Houfefeuille, dans son livre des droits et des devoirs 
des nations neutres &met la meme opinion. 
On verra, par ce qui prCcMe, qu'il est impossible de 
songer dispenser les navires de mer d'un r6le d'$uipage; 
le remplacement de  ce document par un contrat pass6 entre 
les armateurs, les capitaines et les Cquipages, dont I'au- 
thenticite ne serait pas certifiee par I'autoritC maritime, 
serait considtrte comme de nulle valeur. 
De monsterrol dient ook om de nationaliteit van het 
schip en der bemannlng te doen vaststelleu, hare afwezig- 
' 
heid zou de handels- en visschersvaartuigen blootstellen 
aan de  grootste gevolgen. 
( I  Het is onmogelqk, schrijft Beaussant, In ~Recuei l  des . 
lois maritimes s, te varen zonder monsterrol, zonder zich 
' 
bloot te stellen aan de grootste eevaren, zijne afwezigheid 
zelf kan aan zeeroof d&n verdeiken a .  
De zeem~~endheden aanzien de  monsterrol als een do- 
- 
cument van overgroote noodzakelilkheid. 
Z ~ e h ~ e r  wat Ortolan schrilft in il)n werk I(  D~plomatie 
de la mer )) : 
11 De vlag is het duidelijk, kenteeken van de nationaliteit 
i i  van het schio. Elke Staat heeft het ziine. onder hetwelk 
i i  zijne burgers varen en hetwelk niet' mag aangenomen 
11 worden zonder de toestemming van den Staat, doch dit 
i<  kenteeken mag niet het eenige wezen, daar indien het 
,,zoo ware, het heel gemakkel~lk zou zijn de  nationaliteit 
(( van het schip te maskeeren. 
(1 Met hat doel een betrouwbare vaststelling dezer 
I(  nationaliteit te hebben werden de scheepspapieren of zee- 
c, brieoen ingesteld. waarvan elk handelsvaartuig moet 
(( voorzien zijn. 
(1 Deze documenten kunnen verschillen volgens de be- 
:i stemming van het schip of het doen van ziinen handel. 
I ,  Vele helben betrek 4 de goede zaakwaarneming van 
< I  den kapltein en den opz~chter der lading, hunne verplich- 
[I  tingen jegens de  reeders; doch de voornaamste en h w f d -  
cr zakelijkste om de nationaliteit vast te stellen, zlJn ge- 
t: woonlijk beperkt door de schrijvers en vele handels- en 
I, scheepvaart verdragen, tot de volgende : de zeebrieven, 
c, de monstenol, het bewijs van eigendom van het schip, 
(i en de bewijzen van burgerschap van den kapitein D. 
Hautefeuille in zijn werk :( Des Drolts et des 
Devoirs des nations neutres II is van de  zelfde meenmg. 
Door het voorgaande kan men zich vergewissen dat het 
onmogelijk is de schepen van eene monsterrol te ontslaan, 
het vervangen van d ~ t  stuk door eene overeenkomst tusschen 
de reeders, de kapiteins en de bemanningtn en waarvan de 
echtheid niet zou bevestigd zijn door de scheepvaartover- 
heid. zou als zonder waarde aanzien waden. 
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DCpartr journaliers : 
d'ostende B 1 1  h. 5 et i 15 h. 5 5 ;  
de Douvres h 12 h. 30 et h 17 h. 
Service quotidien de nuit, du 27 juin au 20 septembre : 
dCpart d'ostende B 1 h. 40 ;  de  Douvres h 1 h. 
Services sphciaux en 6t6, le samedi : 
d6part d'ostende h 7 h. 30, du  1 1 juillet au 12 septembre; 
dQart d'ostende h 9 h, 30, du 23 mai au 19 septembre; 
d6part de Douvres h I0 h.. du 27 juin au 5 septembre; 
dCpart de Douvres i 14 h. 20, & 23 mai au 12 septembre. 
Les 14 et 15 aoiit, i l'occasion de I'Assmption, h i s -  
sion de billets d'excursion h prix r&duits. vers Douvres et 
Londres, valables 15 jours. 
Rduction sur prix d e  transport aller-retour d'automo- 
biles. 
Dagelijksche afvaarten : 1 uit Oostendr te I I u. 5 en te I5 u. 55 : / ;it Dover te 12 u. 30 en 17 u. 
Darebiksche nachtdienst. van 27 Jlmi tot 20 September : - - 
1 afvaart uit Oostende te i u. 40 en uit Dover t e  1 u. 
Bijzonder Zcrmerdiensten, op Zaterdag : 
afvaart uit Oostende te 7 u. 30, van l l Juli tot 12 Sept.; 
afvaart uit Oostende, te 9 u. 30, van 23  Mei ot 19 Sept.; 
afvaart uit Dover te 10 u., van 27 Juni tot 5 Sept.; 
afvaart uit Dover te 14 u. 20, van 23 Mei tot 12 Sept. 
Op 14 en 15 Oogst. ter gelegenheid van 0. L. V. 
Hemelvaart, uitgifte van uitstapkaartjes tegen vermin- 
derde prijzen, naar Dover en Londen, geldig 15 dagen. 
Vemindering op vervoerprijs heen en terug voor motor- 
rijtuigen. 
